




The Relationship Between over-adaption and Self-Compassion,
introspection in Adolescence













































































































































 【質問項目】質問紙は、以下の 5 つの測定内容から構成
される。
 （ 1 ）フェイスシート
　性別、年代の記載を求めた。








 （ 3 ）感情への気づきの程度の測定
　感情への気づきの程度を測定するために、①マインド
フルネスとして藤野・梶村・野村（2015）の「日本語版

























































































批判 ： F（4，54）＝3.20，p＜.05、孤立 ： F（4，54）＝5.80，










 3 　前田・重橋（2018）の学会発表結果より引用（第37回日本心理臨床学会発表論文集 P．249）








































 （ 2 ）各群における「内省の傾向」についての検討
　結果より、適応スタイル 4 群と内省傾向の関連は見出
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